









デザ イ ン関係 図書 目録一1973
()は 所蔵 機 関
A
ア クセサ リー の デザ イ ンと制作,大 西 甚 平,理 工学社,(大分)
アパ ー トの イ ンテ リア,A,D.A.edits,(大芸,京 女)
ア メ リカ の グ ラフ ィックデ ザ イナ ー(全4集),美 術出版社,(武大)
AnnualofdisplaydesigninJapan74,日本 デ イ ス プ レイ デザ イ ン協 会,中央図書,(大芸)
B
美 学 的空 間,中 井正 一,新 泉社,(九芸)
文 化 大革 命 中 の 中国 出土 文物,朝 日新 聞 社,朝 日新聞社,242P(京工)
TheBestofLife,タイム ・ラ イフ ・ブ ックス編 集 部,タ イムライフブックス,317P(九芸,
京芸)
C
中 世住 宅 史;封 建住 居 の 成立,伊 藤 鄭 爾,東 京大学出版会,276P(京工)
中 国美 術 第4巻 銅 器 ・玉,樋 口隆 康,講 談社,281P(京工)
チ ャ ップ リ ン名 作 集,C.チ ャ ップ リ ン(著)淀 川 長 治(監),講談社,(九芸)
D
デ ザ イ ンの 手法 一 人 間未 来へ の 手 が か り一,J.C.Jones,池辺 陽訳,丸 善,409P(京教,京工,
大市,九芸,嵯峨,京女,武 大,大芸)
デ ザ イナ ー の ため の色 彩 学,向 井 裕彦,建 帛社,132P(大分)
デ ザ イ ン製 図,広 田長 治郎 ・堤 浪 夫,鳳 山社,116P(大分),
デ ザ イ ンの創 造,H.B.デ ザ イ ン研 究 会編,鳳 山社,120P(大分)
デ ザ イ ンの 話:日 々の 中 で,小 池 岩 太郎,美 術出版社,240P(京芸)
デ ザ イ ン計画 の 調査 実験,小 原 二 郎編,鳳 山社,206P(大分)、
デ ィス プ レイ技 法 入門,小 浜昭 造,ダ ヴィッド社,250P(武大)
デ ザ イ ンス タデ ィ システ ム5(ハ ン ドイ ラス トレー シ ョ ン),山 田寿 男,美 術出版社,143P
(大分)
デザ イ ンス タデ ィ システ ム6(ク ラフ ト ダ イ イ ング),猪 瀬敏 子,美 術出版社,143P(大分)
デザ イ ンス タ デ ィ システ ム7(パ ッケ ー ジプ ラ ン),清水 要 ・曽 山治 男,美 術出版社,143P
(大分)
デザ イ ンス タデ ィ システ ム8(ソ リ ッ ドプ ロ ダ ク ト),井 ノ ロ誼,美 術出版社,143P(大分)
デザ イ ンス タデ ィ システ ム9(イ ンテ リア ・エ レメ ン ト),佐 藤 実,・美術出版社,143P(大分)
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傳 統 工芸 染 織 篇2結 城 紬,山 辺 知 行 ・北 村 哲 郎編,衣 生活研究会,解説30P,スライ ド60コマ,
(大市)
傳 統 工芸 染織 篇4組 紐,山 辺 知 行 ・北 村 哲 郎編,衣 生活研究会,解説30P,スライ ド60コマ,(大市)
傳 統 工芸 染織 篇5長 板 中 形,山 辺 知 行 ・北 村哲 郎 編,衣 生活研究会,解説29P,スライ ド60コマ,
(大市)
伝 統 の色,吉 岡 常雄,光 村推古書院,(九芸)
E
エ ス キ ス か ら現 寸 図 まで,荒 川 善 夫,彰 国社,(京 教)
江 戸 の デザ イ ン,草 森紳 一,駸 々堂出版,439P(武大)
F
FRP;生産 と技 術,竹 鼻 三 雄監 修,プ ラスチック ・エージ,449P(京工)
G
現 代造 形 の哲 学,河 本敦 夫,岩 崎美術社,243P(京工,九芸)
グ ラフ ィック デザ イ ン 皆 川泰藤,光 村推古書院,167P(武大,大芸,日吉,京工,嵯峨,京芸)
ガ ラスの道,由 水 常雄,徳 聞書店,(大芸)
グ ラフ ィ ック デザ イ ン,田 中正 明,近 藤出版社,159P(武大)
現代 フ ィ ンラ ン ドデザ イ ン,ウ ル フ ・ボ ー ド ・アブ ・セ ー ゲ ルス ター ド,伊 藤 弘 子 訳
形象社,63P(武大,大芸)
芸術 と しての デザ イ ン,ブ ル ー ノ ・ムナ ー リ,ダ ヴィッド社,256P(武大,大芸)
グ ラフ ィ ック ・エ レメ ン ト集3,ロ ゴ タイ プ;品 名 ・社 名 ・キ ャ ンペ ー ン名 ・タイ トル の文 字,
桑 山弥 三郎,柏 書房,227P(京工,九芸)
グ ラフ ィ ック ・エ レメ ン ト集4,新 書 体;1971-1973年間 に制 作 さ れた 日本 字 新書 体 ,
桑 山弥 三郎,柏 書房,227P(京工)
グ ラ フ ィ ック ・エ レメ ン ト集8,絵 文 字 ・記 号;オ リ ン ピ ック ・万 博 や地 図 ・天 気 図 に使 わ れ
るもの,桑 山弥 三 郎,柏 書房,227P(京工,大芸)
グ ラ フ ィ ック ・エ レメ ン ト集10,オ プテ ィカ ル ・パ ター ン;錯 視 の効 果 をね らった幾 何 学 造形 ,
桑 山 弥三 郎,柏 書房,227P(京工>
H
初 山滋 作 品 集,初 山 滋,講 談社,(九芸)
発 想 の モザ イ ク,佐 貫 亦男,中 央公論社,179P(武大)
被 服造 形 学,中 嶋朝 子,光 生館,130P(奈女)
被 服 の ため の キ ネ シオ ロ ジイ,中 尾 喜 保,人 間と技術社,165P(奈女)
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iイ ンテ リァ ・デ ザ イ ン入 門,Rowntree,Diana,三輪 正 弘 訳,彰 国社,226P(京工)
イ ンテ リア ア キ テ クチ ュア 環境 構 成 の基 礎,ア ー ノ ル ド・フ リー ドマ ン,ジョン・F・パ イル,
フ ォー レス ト ・ウ ィル ソ ン共著,漆 原 美代 子 訳,彰 国社,396P(京工,武大,大芸)
イ ンテ リアの カ ラーデ ザ イ ン,Plumb,Barbara,二井 篤 子訳,美 術出版社,177P(京工,武大)
イ ンテ リアデ ザ イ ン1,小 原二 郎編,鹿 島出版会,225P(京工,武大,九芸,嵯峨)
イ ンテ リァデ ザ イ ン2,小 原 二 郎編,鹿 島 出 版 会,253P(京 工,大 芸,武 大,嵯 峨)
イ ンテ リアデ ザ イ ン と装 飾,(大 芸)
世 界の村 と街 イ ベ リア半島 の 村 と街1・II,高 下 巌 発 行,A.D.A.EDITA,1139P,
II143P(京女)
イ ンテ リアデ ザ イ ン事典,豊 口克平 監,理 工学社,(大分)
イ ンテ リア フ ァブ リ ッ ク,繊 維研究所,(武 大)
イ メー ジの 力;芸 術 心理 学 の ため に,Huyg'he,Rene,池上 忠 治訳,美 術出版社,401P(京工,
大市)
イ ン ドネ シアの染 織,佐 和 隆研 編,八 宝堂,100P(奈女)
J
JIDA人 と道 具一 新 しい か か わ りの発 見,JIDA出 版 委員 会,日 本 インダス トリァルデザイナー 協会,
148P'(京教;夙川)
J.1.D.(TheJapanInteriorDesighner'sAssociation),日本 イ ンテ リアデザ イナ ー協
会 編,(京 芸)
住 環 境 の理 論 と設 計,田 畑 真寿,池 田亮 二,鹿 島出版会,190P(京工)
情 報 科 学講 座E.18.2自己 組 織系 構 成論,・ 木村 正 行,共 立出版,181P(京工)
上代 錦綾 特 異特 技 攷,川 島織 物 研 究所,川 島織物研究所,166P(日吉)
12人の グ ラフ ィ ックデ ザ イナ ー(全3集),美 術出版社,(武 大)
重 要 文化 財 第2,3,7,8巻,毎日新 聞 社,毎a新 聞社,(京 工)1
ジャ ン ・アデ マ ー ル4巻,坂 本 満,吉 川 逸 治 共編,筑 摩書房,(九芸)
K
これ か らの住 まい と イ ンテ リ ア;NHKく ら しの デザ イ ン,三 輪 正 弘,日 本放送出版協会,158P
(京女)
これ か らの住 まい,中 田清 兵衛,理 工図書,220P(京工)
古建 築 装飾 文様 集 成 鳥 獣編,近 藤 豊,光 村推古書院,257P(京工)
古 渡更紗(3版),大 隔 為 三,美 術出版社,157・P(大市)
小 紋 手鑑,吉 岡 常雄,紫 紅社,折本貼付サンプル102種,〔大市)
カ ッ ト図 案 デザ イ ン,古 沢 恒 敏,金 園社,330P(京女)
コーポ レー ト ・ロゴ デザ イ ン,菅 場 修,グ ラフィック社,225P(武大)
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コー ポ レー ト ・イメ ー ジ,中 井 幸一,誠 文堂新光社,(大 芸)
木 に よ る造 形,エ ル ンス ト ・レ ッ トガ ー,宮 脇 理 他 訳,造 形fit,119P(大分)
京 の手 仕 事,吉 田光 邦,駸 堂々,伏 芸)
コ ピー年鑑73,東 京 コ ピー ラ イ ター ズ ク ラブ編 ,誠 文堂新光社,231P(京教,大芸)
構 成,高 橋 正 人,グ ラフ ィック社,・(武大)
工 業デ ザ イ ンプ ロ グ ラム,石 川 弘,美 術出版社,161P(武大,京教,大芸,京芸)
建 築パ ー スの技 法 「パ ー スペ クテ ィブ入 門」,福 岡 喜 久雄,学 芸出版社,(武 大)
建築 材 料 デー タブ ッ ク,桜 井 良雄監,オ ーム社,(京 工)
今和 次郎 集 第4,5,6巻,今 和 次郎,ド メス,(京工,大芸)
M
モ ホ リ=ナ ギ,シ ビル ・モ ホ リ=ナ ギ,ダ ヴィッド社,(大芸)
モ ダ ン リビ ング(シ リー ズ),婦 人画報社,(武大)
文字 の デザ イ ンシ リー ズ5漢 字 上,丸 善,(大芸)
モ ラ ・サ ンブ ラ スの芸 術,檜 板 茂信 ,求 龍堂,109P(京芸)
無 形 文化 財 記録(工 芸 技術 編3手 漉 和 紙),文 化庁,第 一法規316P(日吉)
無 形 文化 財 記録(工 芸 技 術編4蒔 絵),文 化庁,第 一法規,165P(日吉)
民 芸 の家 具,池 田三 四郎,東 峰書房,(九芸)
紋織III,北 村 哲郎,芸 艸堂,僚 女)
N
日本の レ タ リン グ,上 原 昌,深野 匡,講 談社,(武 大)
ニ ュ ー ヨー クの フ ォ トグ ラフ ァた ち,重 森弘 淹,杉 本 直 也,ル ース ・ア ンセ ル,誠 文堂新光社,
192P(京工)
人 間一環 境 系 人 間機 能 デ ー ター ブ ッ ク下 巻,科 学 技術 庁,人 間と技術社,683P(京工)
日本 の トレー ドマ ー クと ロ ゴ タ イプ(資 料集),福 田 昭 夫監,グ ラ74ック社,'536P(大分,嵯峨)
日本 の 祭,本 田安 次監,山 と渓谷社,(武 大)
日本 の 倉,伊 藤 てい じ,淡 交社,249P(嵯峨)
日本 の 文様,光 琳社,(武大)
日本 服飾 史,北 村 哲郎,衣 生活研究会,229P(大市,奈 女)
図説 日本の絣 文化 史,福 井 貞子,京 都書院,306P(大市,奈女)
日本 染織 文 様集 田 琉球 ア イ ヌ外来 染 織 品 の文 様,日 本 繊維 意匠 セ ンター編,日 本繊維意匠セ
ンター,224P(大市)
日本 染織 総華 縞 ・格子,浦 野 理 一,文 化出版局,221P(大市)
日本 染織 総華 唐 草 ・印花 布,浦 野 理 一,文 化出版局,218P(大市)
日本 染織 総華 絣,浦 野理 一,文 化出版局,219P(大市)
日本 の美術85(南 蛮工 芸),岡 田 譲,至 文堂,(武 大)
:.
日本 の 美術89茶 湯 釜,鈴 木 友也,至 文堂,(京工)
日本 の 美術90名 物 裂,西 村 兵部 編,至 文堂,(京工)
日本 の し る し1家 の しる し,高 橋 正 人,岩 崎美術社,143P(京教)
日本 の し る し2諸 業種 家 じる し,高 橋 正 人,岩 崎美術社,189P(京教,k芸)
日本の し る し3商 品業 種 の しる し,高 橋 正 人,岩 崎美術社,170P(京教,x芸)
日本の しる し4火 消船,講,ま じな いの しる し,高 橋 正 人,岩 崎美術社,154P(Ir3k,大芸)
年鑑 日本 の イ ラ ス トレー シ ョン73,1溝 談社,賦 大,京教,嵯峨)
年鑑 広 告 美術1973,東 京 ア ー トデ ィレ ク ター ズ ク ラブ編,美 術出版社,228PUコ吉,武大,嵯峨,
夙川)
日本 タイポ グ ラフ ィ年鑑'74,日 本 タイポ グ ラフ ィ協 会,グ ラフィック社,215P(京工,大芸,
嵯峨)
日本 サ イ ンデザ イ ン年鑑1972,日 本 サ イ ンデザ イ ン協 会 編(武 大)
日本服 飾 史辞 典(3版),河 鰭 実 英編,東 京堂出版,318P(大市)
日本色 彩 事典,武 井 邦彦,笠 間書院,189P(京教)
日本文 字 デ ザ イ ンの基礎,河 原英 介,科 学情報社,175P(嵯峨)
日本 の文様6器 物,吉 田光 邦 他,光 琳社,36P図62(嵯峨)
0
お もち ゃ,齟 福 田繁 雄,美 術出版社,109P(武大)
岡 田章 人 作 品集,岡 田章 人,光 琳社,89P(日吉)
大 津絵,小 野忠 重,造 形社,(九芸)
P
ポ ス ター の100年,ヒ リア ー ・ベ ヴ ィス,平 凡社,(大芸)
ポ ス ター の歴 史,ジ ョ ンバ ー ニ ュー ト,美 術出版社,(武 大)
ザ ・ポ ス ター,大 智 浩,立 風書房,(武 大)
プ ラスチ ック ガ イ ド成形 加 工 編,吉 本 馨,工 業調査会,424P(京教)
R
レ タ リン グマニ ュア ル 製品 透 視 図 と表現 技 法,大 木 武男,グ ラフィック社,(武 大,九芸)
レ タ リン グデザ イ ン,桑 山 弥 三郎,グ ラフィック社,(武 大)
ライ フ写 真構座 第15巻,タ イ ム ライ フ ブ ッ クス編 集 部編,金 丸重 嶺監 タイム'ライフブックス,
(九芸)
立体 表 示 図学 と製 図,阿 妻 知 幸,産 業図書KK,325P(京教)
離 陸 着 陸(デ ザ イ ン随 想),亀 倉 雄 策,美 術出版社,399P・(京芸)
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S新 素材 一 質 と造 形 の発 見一,商 店建築社,(武大)
視覚 言 語,ケ ペ シ ュ,グ ラフィック社,202P(大芸,嵯峨)
世 界の写 真 史,H&Aゲ ル ンシ ャイ ム,美 術出版社,(武 大)
ス カ ン ジナ ビ アデザ イ ン年鑑1973年度 版 ,株 式 会 社 第一 出 版 セ ン ター編,125P(武大)
世 界の グラ フ ィ ックデ ザ イ ン 第2巻,勝 見 勝 ・原 弘 共編,講 談社,(武大)
色 彩構 成,ジ ョセ ブ ・アル バ ー ス,ダ ヴィッ ド社,86P賦 大,大芸,九芸)
色 彩 デ ザ イ ン入 門,福 田 邦夫 ・佐藤 邦夫,鳳 山社,206P(大分)
色 名 事典,日 本 色 彩研 究所 編,日 本色研事業株式会社,(京工,京教)
世 界植 物 図案 資 料 集成,杉 浦 非 水 ・渡 辺 素 舟編,技 報堂,207P(大分)
世 界動 物 図案 資 料 集成,杉 浦 非 水 ・渡 辺 素舟 編,技 報堂,289P(大分)
装 飾ハ ン ドブ ック,F.S.マ イ ヤー,東 京美術,(武 大)
世 界装 飾 図譜 第1輯 上,Racinet.M.A,三一書房,113P(京工)
染 彩皆 川 月華 作 品 集,皆 川 月華,光 琳社,174P(京工〉
新 技法 シ リーズ 染 め もの,岡 村 吉 右衛 門 ・四 本貴 資,美 術出版,147P(京工)
西 洋服 装 史,JamesLaver,中 川 晃 訳,洋 販出版K.K,287P(大市プ
西 洋服 装史 カ ラー ス ラ イ ド集,村 上 憲 司,衣 生活研究会,解説70P,スライ ド220コマ,(大市)
製 品透 視 図 と表 現技 法,大 木武 男,グ ラフィック社,(九芸,武大)
装飾 古墳,小 林行 男,平 凡社,(九芸)
装飾 空 間論,海 野 弘,美 術出版,323P(九芸,嵯峨,京芸)
新 資料 によ るキ リシ タ ン美 術 の研 究,久 我五 千 男,(九 芸)
再 現 と表現,名 取 堯,東 京美術,(九 芸)
角 屋,藤 岡道 夫,毎 日新聞社,210P(嵯峨)
書体 デ ザ イ ン,桑 山弥 三 郎,グ ラフィック社,278P(嵯峨)
装 飾 と非 装飾,大 岡 信,晶 文社,233P(京芸)
T
陶 芸入 門,江 口 滉,文 研出版,326P(日吉)
陶 人,山 田 詰,世 界思想社,(九芸)
透 視図 の 図法 と描 法,中 善 寺 登 喜次,井 上書院,(武大)
都 市 の低 層集 合 住宅,北 原 理 雄 訳,鹿 島出版会,177P(京工)
店舗 演 出 付 加 価 値 を売 る店 舗 レイア ウ ト,商 店 会 編 集部,誠 文堂新光社,278P(嵯峨)
W
ウイ ー ン 都 市 の詩 学,池 内 紀,美 術出版社,163P(嵯峨)
美術 撰 集 第7巻 和 鏡 中野 政樹,フ ジアー ト,159P(京工)
::
Yユ ー モ ラ ス ・イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン 〔3〕,ボ オ ぬ ま た,グ ラフ ィ ック社,(大 芸 〉
,
柳 宗 悦 集 第1～10巻,柳 宗 悦,春 秋 社,368P(京 工)
Z
造 形 思 考 上,下,Klee.Pau1,土 方 定 一 ・菊 盛 英 夫 訳,新 潮 社,(京 工,大 芸,武 大,九 芸)








































































































雑 誌 追 加 ・
Abitare,〔10Nos.〕(夙川)
Graphis,〔B-M〕(夙 川)
国 華,〔 隔 月 〕(九 芸)
目録 の 作 成 に 参 加 さ れ た 機 関 と 略 称 。
京 都 市立 日吉 ケ 丘 高 等 学校(日 吉)奈 良 女 子 大 学(奈 女)
京 都 女子 大学(京 女)大 分 県 立 芸 術 短 期 大 挙(大 分)
京 都 工芸 繊 維 大 挙(京 工)大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
京 都教 育 大 学(京 教)大 阪 市 立 大 学(大 市)
京 都 市立 芸 術 大 学(京 芸)嵯 峨 美 術 短 期 大 斈(嵯 峨)
九州 芸 術 工 科 大学(九 芸)夙 川 学 院 短 期 大 学(夙 川)(新 規)
武 庫 川 女 子 大 学(武 大)
前回 に ひ き続 き,書 名 に よ るABC順 の 配 列 に な っ て お りま す 。1973年(昭和48年)中 に発 行 さ れ た
デ ザ イ ン関 係 の 単 行 本,但 し建 築 関 係 は 除 く,と い う規 準 に従 っ て ,一 部割 愛 させ て い た だ きま した 。
関 係 機 関 諸 氏 に お 礼 を申 し上 げ る と とも に,ご 了解 を お 願 い す る次 第 で す 。(宮 島 記)
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